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RESUMEN 
Estudio de dos posibles procesos de rehabilitacion energética y de ruido en los tres bloques del 
conjunto residencial. Tambien se estudia el nivel de calidad que tienen las viviendas en cuanto a 
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